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Результат любой войны, любого военного конфликта в значи­
тельной мере зависит от боевого духа войск. С древности психологи­
ческие мероприятия являются постоянным спутниками военных кам­
паний. Эффективно использовали средства информационно­
психологического воздействия еще татаро-монгольские войска. В хо­
де подготовки военных действий широко использовалась развитая 
шпионская сеть, через которую умышленно распространялись слухи 
об огромной численности и жестокости монгольских войск. Такие 
слухи приводили к деморализации противника еще до того, как начи­
налось реальное нашествие. Психологические, информационно­
психологические, специальные операции долгое время были одним из 
средств обеспечения боевых действий войск. В наши дни это уже не 
так. Разрушение Советского Союза -  это победа над ним без воору­
женной борьбы, которую невозможно объяснить, если не признать, 
что специальные операции и информационно-психологические опера­
ции превращаются из мероприятий по обеспечению тех или иных ви­
дов военной деятельности в самостоятельный тип войны.
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Теория иррегулярных войн была разработана еще в период Вто­
рой мировой войны в Германии. Целью в иррегулярной войне являет­
ся сознание населения противника, которое должно быть сломано и 
разрушено. Важную роль в этой войне играют действия по манипули­
рованию средствами массовой информации противника. Иррегуляр­
ная война не начинается с объявления войны и не заканчивается под­
писанием договора о капитуляции. События последних лет подтвер­
ждают тенденцию возрастания роли нетрадиционных форм противо­
борства в вооруженных конфликтах. Специалисты отмечают широкое 
применение так называемой «стратегии непрямых действий». В со­
временных условиях иные формы противоборств (экономическая, ин­
формационная борьба) способны самостоятельно достигнуть страте­
гической цели, сопоставимой с целью войны с применением совре­
менных средств вооруженной борьбы.
Война в Ираке в 2003 г. еще раз показала важность психологи­
ческой борьбы. Достойного сопротивления противнику вооруженные 
силы и население Ирака не оказали. Иракские войска насчитывали до 
миллиона человек, но в боях фактически участвовало не более 15% из 
них. Пассивность действий иракских вооруженных сил, неэффектив­
ное использование естественных преимуществ, заграждений, нефтя­
ных объектов для задержки продвижения противника, неорганизован­
ное использование ополчения и партизанской борьбы свидетельству­
ют, прежде всего, о морально-психологической неготовности руково­
дства и вооруженных сил Ирака к ведению противоборства, адекват­
ного имеющимся условиям и возможностям.
В наши дни используется понятие «стратегическое информаци­
онное противоборство второго поколения». Информационное проти­
воборство первого поколения решало задачи огневого подавления 
элементов военного и государственного управления, ведения радио­
электронной борьбы, получения разведывательной информации, осу­
ществления доступа к информационным ресурсам противника с по­
следующим их искажением. Информационное противоборство второ­
го поколения предусматривает создание атмосферы бездуховности и 
безнравственности, негативного отношения к культурному наследию 
страны; манипулирование общественным сознанием и политической 
ориентацией различных социальных групп с целью создания полити­
ческого напряжения и хаоса; дестабилизации отношений между пар­
тиями, движениями и объединениями с целью провокации конфлик­
тов и разжигания недоверия; провоцирования репрессий против оппо­
зиции. Результаты именно такого противоборства мы видели на при­
мере Ирака.
Современные технологии информационной борьбы способны 
перестраивать сознание людей. Это значит, что войны будут прохо-
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дить не только в пространстве и времени, но и в ином измерении -  в 
сознании людей и за их души. Сложившаяся ситуация названа спе­
циалистами как «глобальная угроза формирования не нами нашего 
образа мышления».
В этих условиях особое значение приобретает устойчивость 
сознания людей ко всему, обрушивающемуся на него, в том числе из 
собственных средств массовой информации. Это в полной мере каса­
ется не только «простого человека», но и элит общества, которые и 
подвержены информационному воздействию и играют огромную роль 
в формировании общественного мнения.
Это актуально применительно к будущим врачам, которые в си­
лу специфики профессии оказывают существенное влияние на фор­
мирование общественного мнения при выполнении профессиональ­
ных обязанностей и в большинстве являются военнообязанными.
В наше время средства вооруженной борьбы достигли в своем 
развитии такого уровня, что позволяют избегать непосредственного 
физического соприкосновения личного состава воюющих сторон. Это 
означает, что человек, участвующий в вооруженной борьбе, из воина в 
традиционном понимании этого слова превращается в военного спе­
циалиста, управляющего сложной системой вооружения или обеспе­
чивающего ее функционирование. Но подготовка только специалиста 
-  военного профессионала ошибочный путь. При изменении содержа­
ния и характера воинского труда, который становится все более ин­
теллектуальным, социальная роль человека, защищающего свое Оте­
чество, остается неизменной.
В этих условиях, как и прежде руководством военного ведомст­
ва Беларуси ставится задача готовить не просто специалиста, а именно 
воина, соединяющего в себе качества интеллектуала и высокие нрав­
ственные качества, честь и достоинство, преданность Отечеству, го­
товность к самопожертвованию во имя своей Родины.
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